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ᡓᚋࡢ᪥ྎ஺ὶ࡬ࡢṔྐ
̾ἲᩥ໬ࡢẚ㍑ࡶྵࡵ࡚Ѹ
6-'ἲᏛ༤ኈ ⚟⏣Ᏺ฼

Ϩ㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ➹⪅࡜ྎ‴ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸ࡣࠊᩗឡࡍࡿྎ‴ࡢ⤒῭ே࡛࠶ࡿᚎṇෙẶ࡜ࡢ  ᖺ๓ࡢ௙஦ୖࡢฟ఍
࠸ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛࠶ࡿࠋ⮬᮶ࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿẶ࡜ࡢ஺ὶࡣࠊ➹⪅ࡢேⓗᅜ㝿஺ὶࡢ୰࡛ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡢྎ‴࡜ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸ࡣ⚾ࡢ࣮࣮࢝ࣜࢢ࡛࠶ࡾࠊྎ‴␃᪥኱
Ꮫᩍᖌ⫃ㄨ఍఍㛗࡛࠶ࡿྜྷỌ⪔௓⚄⏣እㄒ኱Ꮫᩍᤵ࡜ᮾிࡢ┠㯮࡟࠶ࡿྎ໭㥔᪥⤒῭ᩥ໬௦⾲⹦
ࢆ㏻ࡌ࡚  ᖺࠊ ᖺࠊ ᖺ࡜  ᅇ࡟ࢃࡓࡾྠᩍᤵ࡜஧ே࡛ྎ‴ࡢྛ኱Ꮫゼၥ࡜࠸࠺ᙧࡢ
᪥ྎ஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅⮬㌟ࡇࢀࡲ࡛࡟ᩘከࡃࡢྎ‴ゼၥࢆࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ
ᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿ཭ዲⓗ࡞༳㇟ࢆ⫙࡛ឤࡌ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ᰿ᗏ࡟ࡣ᪥ྎ୧ᅜẸࡣ┦஫࡟ᑛᩗࢆࡋྜࡗ
࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜➹⪅ࡣ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྎ‴࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ
㔜せ࡞㈠᫆┦ᡭᅜ࡛࠶ࡾ௒ᚋࡢ᪥ྎࡢ⤒῭㛵ಀࡣቑࠎ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋᡃࠎ᪥ᮏே࡟ࡣࠊྎ‴ࡣほග┠ⓗ࡛⾜ࡃぶ᪥࠿ࡘ཭ዲⓗ࡞㞄ᅜ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺₍↛࡜ࡋࡓ
࡜ࡽ࠼᪉ࡋ࠿ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ୍⯡ⓗ࡞᪥ᮏேࡢྎ‴࡟ᑐࡍࡿ༳㇟࡛࠶ࡾࠊ➹
⪅⮬㌟ࡶྵࡵࠊྎ‴࡟ᑐࡍࡿ┦஫⌮ゎࡢほⅬ࠿ࡽࡶྎ‴࡬ࡢᇶ♏ᮏⓗ࡞ࣜࣅ࣮ࣗࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ᛮ࠸࡟࠿ࡽࢀࠊึṌⓗ࡞㒊ศ࠿ࡽ⌧ᅾࡢ᪥ྎ㛵ಀࢆㄪ࡭࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡀᮏㄽ✏ࡢᇶ
ᮏ࡛࠶ࡿࠋ

ϩ㸬ྎ‴ࡢᆅ⌮ⓗ఩⨨
 ୰ᅜ኱㝣ࡢ⚟ᘓ┬࠿ࡽࡳ࡚ࠊ᭱኱ᖜ⣙ NP ࠿ࡽ᭱ᑠᖜ⣙ NP ࡢ㊥㞳ࡢྎ‴ᾏᓙࢆ㝸࡚࡚ࠊ
༡ᮾ࡟఩⨨ࡍࡿᓥࡀྎ‴ᮏᓥ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㠃✚ࡣ⣙  ୓  ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢ஑
ᕞࡢ㠃✚࡟ࡣࡰ༉ᩛࡍࡿࠋࡉࡽ࡟⃏†ㅖᓥࠊᮾἋㅖᓥࠊ㔠㛛ᓥࠊ㤿♽ิᓥࠊࡑࡢ௚டᒣᓥࠊ⥳ᓥࠊ
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⹒ᕋ࡞࡝ࡢ࿘㎶ࡢᓥᕋࢆྜࢃࡏࡓࡶࡢ඲యࡀྎ‴࡜࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊྎ‴඲య࡜ࡋ࡚ࡢ㠃✚ࡣ⣙ 
୓  ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ᭱す➃࡛࠶ࡿ୚㑣ᅜᓥ࡜ࡢ㊥㞳ࡣ  ࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝ
࠶ࡾࠊ༡࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࣇ࢕ࣜࣆࣥඹ࿴ᅜࡢࣝࢯࣥᓥ࡜ࡣࠊࣂࢩ࣮ᾏᓙ࡜ࣝࢯࣥᾏᓙࢆࡣࡉࢇ࡛⣙
 ࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࡢ㊥㞳࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋྎ‴ᮏᓥࡢ჆⩏ᕷࡢ༡ࢆ໭ᅇᖐ⥺ࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ
ࢀࢆቃ࡟໭ഃࡀள⇕ᖏẼೃ࡛࠶ࡾࠊ༡ഃࡀ⇕ᖏẼೃ࡛࠶ࡾࠊᖺ㛫ᖹᆒẼ ࡣ Υ࡛ࠊᖺ㛫㝆Ỉ㔞
ࡣ໭㒊࡛  ࣑ࣜࠊ୰㒊ᒣᓅᆅᖏ࡛  ࣑ࣜࠊᮾ㒊࡛ࡣ  ࣑ࣜ࡜ከࡃ㧗 ከ‵࡛࠶ࡿࠋ
ྎ‴ᮏᓥࡢ  ศࡢ  ࡣᒣᆅ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢᐩኈᒣࡼࡾࡶ㧗࠸⋢ᒣP࡞࡝ P ࢆ㉸ࡍ
ᒣࡀከ࠸ࠋ

Ϫ㸬ྎ‴ࡢẸ᪘
 ྎ‴ࡢ⌧ᅾࡢேཱྀࡣྎ໭㥔᪥⤒῭ᩥ໬௦⾲ฎࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ  ᭶ࡢ⤫ィ࡟
ࡼࡿ࡜⣙  ୓ே࡛ࠊ ኱㒔ᕷࡢෆヂࡣ㤳㒔ྎ໭ᕷ⣙  ୓ேࠊ㧗㞝ᕷ⣙  ୓ேࠊ᪂໭ᕷ⣙
 ୓ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᵓᡂࡣ⛣Ẹ♫఍ࡀཎⅬ࡛࠶ࡾࠊ₎Ẹ᪘ࡀ 㸣࡛ࠊඛఫẸ᪘ࡀ 㸣࡛
࠶ࡿࠋ₎Ẹ᪘ࡢෆヂࡣᮏ┬ே࡜እ┬ே࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋᮏ┬ேࡣ♽ඛࡀ኱㝣ࡢᑐᓊഃࡢ⚟ᘓ┬ࡢ༡
㒊࡛࠶ࡿᗭ㛛
࠶ ࡶ ࠸
ࠊἨ ᕞ
ࡏࢇࡋࡹ࠺
ࠊ ₛ ᕞ
ࡋࡻ࠺ࡋࡹ࠺
ࡢฟ㌟࡛ࠊ⚟ుே
ࡩࡃࢁ࠺ࡌࢇ
࠶ࡿ࠸ࡣ࡜㛼༡ே
ࡧࢇ࡞ࢇࡌࢇ
࿧ࡤࢀࡿேࠎࡢᏊᏞ࡛඲ேཱྀ
ࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋࡲࡓࠊᐈᐙே
ࡣࡗ࠿ࡌࢇ
࡜࿧ࡤࢀࡿ୰ᅜࡢ㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛⛣ఫࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡁࡓẸ᪘࡛≉
࡟ᗈᮾ┬ࡸ⚟ᘓ┬ࢆᨾ㒓࡜ࡋ࡚ྎ‴࡟⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓே㐩ࡢᏊᏞ࡛࠶ࡿᐈᐙ⣔ࡢேࠎࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ  ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆྜࢃࡏࡓࡶࡢࡀᮏ┬ே࡜ࡋ࡚඲ேཱྀࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࡶΎᮅࡢ⤫἞᫬௦࡛࠶ࡿ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ㛫ࡢ࠸࡙ࢀ࠿ࡢ᫬௦࡟኱㝣࠿ࡽΏ᮶ࡋ࡚ࡁࡓேࠎ
ࡢᏊᏞ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟እ┬ே࡛࠶ࡿࡀࠊ➨  ḟ኱ᡓᚋᅜẸඪ࡜ඹ࡟ᅜඹෆᡓ࠿ࡽ㏨ࢀ࡚୰ᅜྛᆅ࠿ࡽྎ‴࡟⛣ఫ
ࡋ࡚ࡁࡓ  ୓ேࡢேࠎ࡜ࡑࡢᏊᏞࢆᣦࡋ඲ேཱྀࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ
 ࡛ࡣࡇࡇ࡛ඛఫẸࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋྎ‴࡛ࡣᙼࡽࡢᕼᮃࡶ࠶ࡾ  ᖺ࠿ࡽཎఫẸ᪘࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡣඛఫẸ᪘࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ౑࠺ࡀࠊࡇࢀࡣ୰ᅜㄒ࡛ࡣࡍ࡛࡟ᾘ⁛ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓẸ᪘࡜
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࠸࠺ࢽࣗ࢔ࣥࢫ࡟࡞ࡿࡓࡵཎఫẸ᪘ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⏝ㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡣᕪู
ⓗ࡞㡪ࡁࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏᩥ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟ඛఫẸ᪘࡜࠸࠺⾲グࢆࡍࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞
ࡳ࡟᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿྎ‴㛵ಀࡢ᭩⡠࡛ࡣᮏ⏝ㄒࡢ⾲グࡣࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ
 ඛఫẸ᪘ࡣࠊ₎Ẹ᪘ࡢ⛣ఫࡀ⾜ࢃࢀࡿ௨๓࠿ࡽྎ‴࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿཎఫ⣔ࡢẸ᪘࡛ࠊ౑⏝ࡍࡿゝ
ㄒ࠿ࡽࡑࡢ㉳※ࡀᮾ༡࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒࡢ࣐ࣞ࢖࣭࣏ࣜࢿࢩ࢔⣔࡟ᒓࡍࡿேࠎ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྎ‴ᨻᗓࡣ  ࡢẸ᪘ࢆṇᘧ࡟ㄆᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣑᪘ࠊࣃ࢖࣡ࣥ᪘ࠊࢱ࢖ࣖ
ࣝ࢔ࢱࣖࣝ᪘ࠊࣈࢾࣥ᪘ࠊࢱࣟࢥ᪘ࠊࣝ࢝࢖᪘ࠊࣉ࣐ࣘ᪘ࠊࢶ࢜࢘᪘ࠊࢧ࢖ࢩࣕࢵࢺ᪘ࠊࢱ࢜
࣑ࣖ᪘ࠊࣦ࢝࢓ࣛࣥ᪘ࠊࢧ࢜᪘ࠊࢧ࢟ࢨࣖ᪘ࠊࢭࢹࢵࢡ᪘ࡢྛ㒊᪘࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ௚࡟ㄆᐃࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ᑡᩘẸ᪘ࡀ  ࠶ࡿࠋ᭱኱ࡢẸ᪘ࡣ࢔࣑᪘࡛⣙  ୓ே࠾ࡾࠊඛఫẸ᪘඲యࡢேཱྀࡣ⣙ 
୓ே࡜࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾ๓㏙࡝࠾ࡾ඲ேཱྀࡢ 㸣࡟࠶ࡓࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ྎ‴࡛ࡣᮏ┬ே࡛࠶ࡿ⚟ుேࠊᐈᐙேࠊࡑࢀ࠿ࡽእ┬ே࡜ඛఫẸ᪘ࡢ  ࡘࡢẸ᪘
࡟ࡼࡾ♫఍ᙧᡂࡀᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟క࠸ᬑ㏻ㄒ࡜࿧ࡤࢀࡿබ⏝୰ᅜㄒࡀ౑ࢃࢀࡿ௚࡟ࠊ⚟ు
ㄒ㛼༡ㄒ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠊᐈᐙㄒࠊඛఫẸࡢே㐩ࡢゝⴥࠊࡉࡽ࡟ⱥㄒࡶ㢖⦾࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
᪥ᮏே࠿ࡽࡳࡿ࡜᏶඲࡞ከゝㄒᩥ໬♫఍࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ᐀ᩍ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
௖ᩍࠊ㐨ᩍࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ϫ㸬ྎ‴ࡢṔྐ
ඛྐ᫬௦
 ⪃ྂᏛⓗ࡟ࡣྎ‴࡛ࡣ  ୓ᖺ࠿ࡽ  ୓ᖺ๓࠿ࡽࡢᪧ▼ჾ᫬௦ࠊ᪂▼ჾ᫬௦ࠊ㔠ᒓჾ᫬௦࡟࠸ࡓ
ࡿඛྐᩥ໬ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ୰࡛᭱ࡶྂ࠸࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㑇㊧ࡣྎᮾ
ࡓ࠸࡜࠺
┴
ࡅࢇ
ࡢ㛗 ὾ 㒓
ࡕࡻ࠺ࡦࢇࡈ࠺
࠿ࡽⓎ᥀ࡉࢀࡓ࠾ࡼࡑ  ᖺ࠿ࡽ  ୓ᖺ๓ࡢᪧ▼ჾ᫬௦ࡢ㑇㊧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㛗὾ᩥ
໬ࡀฟ⌧ࡋࡓ㡭ࡣྎ‴࡜୰ᅜ኱㝣ࡣ㝣⥆ࡁ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ኱㝣ࡢᪧ▼ჾ᫬௦ࡢᩥ໬ࡢᙳ㡪ࡶཷࡅ
࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋᾏ㠃ࡀୖ᪼ࡋྎ‴ࡣᓥ࡟࡞ࡾ⊂⮬ࡢ᪂▼ჾ᫬௦࠿ࡽࡢᩥ໬ࡀࠊ㛗
࠸ᖺ᭶ࢆ⤒࡚ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣟࢿࢩ࢔ㄒ᪘ࠊูྡ࣐ࣞ࢖࣭࣏ࣜࢿࢩ࢔ㄒ᪘⣔ࡢඛఫẸ᪘࡟ࡼࡾࡑࢀࡒ
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ࢀࡀᅛ᭷ࡢゝㄒࡸᩥ໬ࢆಖࡕ࡞ࡀࡽࡶ≉Ⰽࡢ࠶ࡿᓥࡢᩥ໬࡜ࡋ࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ ୡ⣖ึ㢌ࡲ࡛ࡢྎ‴ᮏᓥࡣࡇࢀࡽࡢඛఫẸ᪘ࡢேࠎࡀఫࡴᓥ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࠋ

ֆ᫂ࡢ᫬௦ࡲ࡛
  ୡ⣖ࡢ㝳᭩ࡢᮾዀఏࡢ୰࡟ᮾ᪉ᾏୖ࡟ࠕὶồᅜࠖࡀ࠶ࡿ࡜ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣྎ‴ᓥࡢࡇ
࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊἈ⦖ㅖᓥࢆᣦࡍࠕ⌰⌫ࠖࡣ᫂ࡢ᫬௦௨㝆࠿ࡽ౑ࢃࢀ
ࡔࡋࡓࠋṔྐୖ୰ᅜ࡛ࡣᅜࡢ⤫୍ࡀ࠶ࡾᘓᅜࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜ໃຊࡢᣑ኱ࡣす᪉࠶ࡿ࠸ࡣ༡໭࡟ྥ࠿
ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃᮾ᪉ࡢᾏୖ࡟࠶ࡿྎ‴࡟ࡣవࡾὀពࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ
 ₎Ẹ᪘ࡀྎ‴࡟⛣ఫࡋ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ᫂ࡢ᫬௦ ᖺ㹼 ᖺ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡣࡌࡵࡣすഃࡢᾏᓊ࡟ၟ኎ࡸ㈠᫆࠶ࡿ࠸ࡣᾏ㈫ࡢᣐⅬ࡟ᑡᩘࡢ₎ேࡀఫࡳࡔࡋࡓࠋᙜ᫬ࡢᾏ㈫ࡣ
ࠕೖෟࠖ࡜ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ᪥ᮏேࡣᑡ࡞ࡃ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ₎ே࡛࠶ࡾࠊᇶᆅࢆ୰ᚰ࡟ࠊ୰ᅜ኱㝣ἢᓊ㒊
ࢆ␎ዣࡸᐦ㈠᫆࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
  ୡ⣖࡟࡞ࡿ࡜࣏ࣝࢺ࢞ࣝேࡀ࢔ࢪ࢔࡟Ώ᮶ࡋ࡚ࡁ࡚ࠊ ୡ⣖࡞࠿ࡤ࡟ࡣࠊ஺᫆ࡋ࡚࠸ࡓ᫂ᮅ
࠿ࡽ࣐࢝࢜࡟㈠᫆ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢᐃఫᶒ฼ࢆᚓ࡚ᑐ୰㈠᫆ࡢᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋᙜ᫬࣏ࣝࢺ࢞ࣝேࡀ
⯟ᾏ୰ྎ‴ᓥࢆึࡵ࡚ぢࡓ᫬࡟ࠕ,OKD)RUPRVD⨾ࡋ࠸ᓥࠖ࡜ྉࢇࡔࡇ࡜ࡀࠊ⌧ᅾࡢྎ‴ࡢ࿧⛠
࡛࠶ࡿࠕ)RUPRVD⨾㯇ᓥࠖࡢㄒ※࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣⰋࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

և࢜ࣛࣥࢲ⤫἞ࡢ᫬௦
 ࣏ࣝࢺ࢞ࣝே࡟⥆࠸࡚ࢫ࣌࢖ࣥேࡸ࢜ࣛࣥࢲேࡀ㐍ฟࡋ࡚ࡁࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲࡣ  ᖺ࡟ࠕ࢜ࣛࣥ
ࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࠖࢆタ❧ࡋࡓࠋࡇࡢ఍♫ࡣ࢜ࣛࣥࢲᨻᗓࡀࠊ႐ᮃᓠ࠿ࡽ࣐ࢮࣛࣥᾏᓙࡲ࡛ࡢᾏᇦ
ࡢ⊂༨ⓗ㈠᫆ᶒࠊእᅜ࡜ࡢ᮲⣙⥾⤖ᶒࠊᇛ◓
ࡉ࠸
ᘓタᶒ࠿ࡽ᳜Ẹᆅタ⨨ᶒ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢᗈ⠊ᅖ࡟ࢃ
ࡓࡿᶒ㝈ࢆ⥲╩࡟୚࠼࡚࠾ࡾࡑࡢ⤒Ⴀ࡟࠶ࡓࡽࡏࡓࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢ఍♫ࡣ㌷ഛࢆ᭷ࡋᡓதࡶ㐙⾜࡛
ࡁࡿᶒ㝈ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡣᮾ࢔ࢪ࢔㈠᫆࡟ࡼࡾⳘ኱࡞฼┈ࢆ࢜ࣛ
ࣥࢲᮏᅜ࡟ࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ྠ♫ࡣ୰ᅜἢᓊ࡟㈠᫆ᣐⅬࢆ᥈ࡋồࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ࠺ࡲࡃ࠸࠿
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ࡎࠊ⃏†ㅖᓥ
ࡰ࠺ࡇࡋࡻ࡜࠺
࡟ᇛ◓ࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀྠㅖᓥ࡟ࡣᏵࡢ᫬௦ ᖺ㹼 ᖺ࠿ࡽࡍ
࡛࡟₎ேࡀᐃఫࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜ㡿࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛᫂㌷ࡀฟරࡋ࡚ࡁ࡚஺ᡓ࡜࡞ࡾࠊ࢜ࣛࣥࢲഃ
ࡣ⃭ࡋ࠸᢬ᢠ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ༠㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ᫂ᮅഃࡢ୺ᙇࡍࡿࠕ໬እ
ࡅ ࡀ ࠸
ࡢᆅ࡛ࠖ࠶ࡿ
ྎ‴ᮏᓥࡲ࡛࢜ࣛࣥࢲഃࡀ᧔㏥ࡋࡑࡇ࡟ᣐⅬࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡟୧⪅ࡣㅮ࿴ࢆ⤖ࢇࡔࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡛᫂ഃࡢ࠸࠺ࠕ໬እࡢᆅࠖ࡜ࡣ᫂ᮅࡢᩥ໬ࡀཬࡤ࡞࠸ᅵᆅ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㡿ᅵᅪእࡢᅵᆅ
ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠕࡈ⮬⏤࡟ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅵᆅࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࡇࡢࠕ໬እࡢᆅࠖ
࡜࠸࠺ࡢࢆ⌧௦ᅜ㝿ἲୖࡢࠕ↓୺ᆅWHUUDQXOOLXVࠖࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ㡿ᇦࡢྲྀᚓ࡟࠾
ࡅࡿࠊࠕඛ༨RFFXSDWLRQࠖࡢ㝿࡟౑ࢃࢀࡿᅜ㝿ἲୖࡢ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࡣᐇຠᨭ㓄ࡢࡶ࡜࡟⨨
࠿ࢀࡓ࡜ࡁ࡟ඛ༨ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡢྎ‴ࡣ඲ᓥࢆᐇ⾜ᨭ㓄ࡍࡿ⤫἞ᶵ㛵ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ࢜ࣛࣥࢲഃࡣ⌧ᅾࡢྎ༡ᕷᏳᖹ
ࡓ࠸࡞ࢇࡋ࠶ࢇ࡬࠸
࡟࠶ࡿࠕ኱ ဨ
ࡓ࣮ࡺ࠶ࢇ
7D\RXDQ༙ࠖᓥ࡜࿧ࡤࢀࡿሙ
ᡤ࡟ᇛ◓ࢆᘓタࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡑࡢᅵᆅࢆᣦࡍඛఫẸࡢ࿧⛠࡛࠶ࡿࡀࠊᙜ᫬ࠊྎ‴඲ᇦ
࡛ࡇࡢሙᡤࡔࡅࡀࠕࢱ࣮ࣘ࢔ࣥࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕ኱ဨࠖࡣࠕྎဨࠖࠊࠕྎ‴ࠖ࡜₎Ꮠ࡛⾲グ
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᚋ࡟ྎ‴ᮏᓥ඲యࡢ࿧ࡧྡࠕࢱ࢖࣡ࣥࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ ᖺ࡟⠏࠿ࢀࡓせሰࡣ
ᨵ⠏ࢆ㔜ࡡṇ᪉ᙧࡢᅄ㝮࡟◙ྎࢆഛ࠼ࡓすὒᘧࡢᇛሰ࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡋ  ᖺ࡟ࠕࢮ࣮ࣛࣥࢹ࢕࢔ᇛ
)RUW=HHODQGLDࠖ࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ⌧ᅾࡣᏳᖹྂሏ
࠶ ࢇ ࡬ ࠸ ࡇ ࡯
࡜࿧ࡤࢀྐ㊧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༙ᓥࡢᑐᓊ࡛
࠶ࡿ⌧ᅾࡢྎ༡ᕷ࡟ࡣ᫂ᮅᮎᮇࡢࡓࡵ኱㝣࠿ࡽ㏨ࢀ࡚ࡁࡓ₎᪘ࡢ⛣Ẹࡢ⛣ఫᆅ༊ࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡑ
ࡇ࡟࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡣࠕࣉࣦࣟ࢕ࣥࢩࣕᇛ)RUW3URYLQFLDࠖࢆᵓ⠏ࡋ  ᖺ࡟⾜ᨻᗓࢆ
⨨࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚࢜ࣛࣥࢲࡣྎ‴࡟࠾࠸࡚  ᖺ࡟㒯ᡂຌ
࡚࠸ࡏ࠸ࡇ࠺
࡟㥑㏲ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ  ᖺ㛫ࠊ⤫἞ᶵ
㛵࡟ࡼࡿ᳜Ẹᆅ⤒Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋࡑࡢ㛫ࠊࢫ࣌࢖ࣥேࡀ  ᖺ࡟ྎ‴໭㒊ࡢῐỈࠊᇶ㝯ࢆ
༨㡿ࡋᇛ◓ࢆᵓ⠏ࡋࠊࡉࡽ࡟ῐỈἙࢆࡉ࠿ࡢࡰࡾࠊ⌧ᅾࡢྎ໭ᕷࡢ࠶ࡓࡾࡲ࡛㐍ฟࡋࡓࠋ୍᫬ᮇ
ࡣྎ‴ᓥ໭㒊ࡣࢫ࣌࢖ࣥேࡀࠊす༡㒊ࡣ࢜ࣛࣥࢲேࡀ༨㡿ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺ࡟
࢜ࣛࣥࢲே࡟ࡼࡗ࡚ࢫ࣌࢖ࣥேࡣ㥑㏲ࡉࢀࡓࠋ⌮ㄽୖࡣ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡀ඲ྎ‴ᓥࢆᐇ⾜
ᨭ㓄ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ࿘ ፣ ❀
ࡋࡹ࠺࠼ࢇࡼ࠺
ⴭࠗྎ‴ࡢṔྐ࠘ᖹซ♫
 ᖺቑ⿵∧➨  ๅ 㡫࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ ᖺ࡟࢜ࣛࣥࢲ⤫἞ࡢୗ࡟࠶ࡗࡓඛఫẸ㞟ⴠࡣྜ
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ィ  ♫࠶ࡾࠊேཱྀࡣ  ୓  ேࠊ ᖺ࡟ࡣ  ♫ࠊྜィ  ୓  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ᥎ィ࡛ࡣࠊ
ࡇࡢேཱྀࡣ඲ྎ‴ඛఫẸேཱྀࡢ࠾ࡼࡑ ࠥ㸣ࢆ༨ࡵࡿ࡜࠸࠺ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ  㡫࡟
ࡣࠊࠕ ᖺࠊྎ‴ࡢ࢜ࣛࣥࢲே⤫἞༊ෆࡢ₎ேࡣ࠾ࡼࡑ  ୓  ே࠸ࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲ⤫἞ᮎᮇࠊ
ྎ‴ࡢ₎ேேཱྀࡣ࠾ࡑࡽࡃ  ୓  ࠿ࡽ  ୓ே࠶ࡾࠊ₎ே♫఍ࡶࡲࡓྎ‴࡟ᡂ❧ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡀ኱㝣࡛ྎ‴࡬ࡢ⛣Ẹዡບᨻ
⟇ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ֈ㒯Ặ࡟ࡼࡿᨭ㓄
 ୰ᅜࡢᮾ໭࠿ࡽ‶ᕞ᪘ࡢΎᮅࡀ࠾ࡇࡾࠊ ᖺ࡟᫂ᮅࡣ⁛ஸࡋࡓࠋᙜ᫬ᮾࢩࢼᾏ࡟㒯Ⱚ㱟
࡚࠸ࡋࡾࡹ࠺
࡜࠸
࠺኱ᾏ㈫ࡀ࠾ࡾࠊ᫂ࡢஸ࿨ᨻᶒࡣᙼࢆ㢗ࢁ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊኻᩋ࡟⤊ࢃࡾⰪ㱟ࡣΎ࡟㝆అࡋᚋ࡟ฎฮ
ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ᜥᏊࡢ㒯ᡂຌࡣΎᮅ࡟ᑐࡋ࡚᢬ᢠࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟ྎ‴ࢆᮏᣐᆅ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࡇࡢ㒯ᡂຌࡣ᪥ᮏ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ∗ࡀ㈠᫆┦ᡭ࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢ㛗ᓮ┴ࡢᖹᡞᓥࡢ኱ྡᯇᾆ
Ặ࡜῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾᇛୗ࡟ࡣᒇᩜࡶ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᡂຌࡣ∗Ⱚ㱟ࡀ⤖፧ࡋࡓᖹᡞࡢṊኈ⏣ᕝ
୐ᕥ⾨㛛ࡢፉ࡜ࡢ㛫࡟⏕ࡲࢀࠊᗂྡࢆ⚟ᯇ࡜࠸࠸  ᡯࡢ᫬࡟∗ࡢᨾ㒓⚟ᘓ┬Ᏻᖹ㙠ࡢ㒯Ặࡢᇛ࡟
⛣ࡿࡲ࡛ᖹᡞ࡛⫱ࡗࡓࠋ
  ᖺࠊ㒯ᡂຌࡣ  ୓  ேࡢỈ㌷ࢆࡦࡁ࠸࡚࢜ࣛࣥࢲேࡀᏲࡿࢮ࣮ࣛࣥࢹ࢕࢔ᇛࠊࣉࣦࣟ
࢕ࣥࢩࣕ࢔ᇛࢆᨷࡵ⩣  ᖺ࡟㝆అࡉࡏࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲேࢆ㥑㏲ࡋࡓ㒯ᡂຌࡣࣉࣦࣟ࢕ࣥࢩࣕ࢔ᇛ
㸻㉥ᔐᶂ
ࡏࡁ࠿ࢇࢁ࠺
࡟⤫἞ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢ⾜ᨻᗓࢆ⨨࠸ࡓࠋ᫂ᮅ᚟⯆ࢆᚿࡓᡂຌࡣྎ‴ࢆࠕ཯Ύ᚟᫂ࠖࡢᮏᣐ
ᆅ࡜ࡋࡓࡀࠊྠᖺ  ᭶࡟  ṓࡢⱝࡉ࡛⑓Ṛࡋࡓࠋࡑࡢ࠶࡜ࡣᏊࡢ㒯⤒
࡚࠸ࡅ࠸
ࡀ⥅ᢎࡋ࡚ྎ‴ࡢ⤒Ⴀࢆ⾜
ࡗࡓࠋ ᖺ࡟㒯⤒ࡶ∗࡜ྠࡌ  ṓ࡛⑓ṚࡋࠊᏊࡢඞ钕
ࡇࡃࡑ࠺
ࡀ⥅࠸ࡔࡀ  ṓ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵΰ஘ࡀ⏕
ࡌᨻᶒࡣ  ᖺ࡟Ύᮅ࡟㝆అࡋ㒯Ặࡢྎ‴⤫἞ᮇ㛫ࡣ  ᖺ࡛⤊ࢃࡗࡓࠋ๓㏙ࡢ࿘፣❀ⴭࠕྎ‴
ࡢṔྐࠖ 㡫࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ㒯Ặᨻᶒࡣ࠿࡞ࡾࡢᩘࡢ㌷㝲ࢆ㐃ࢀ࡚ࡁࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊேཱྀࡢㄏ⮴࡟
ࡶຊࢆὀ࠸ࡔࠋ᥎ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㒯Ặᨻᶒ᫬௦ࠊྎ‴ࡢ₎ேேཱྀࡣ⣙  ୓ே࠶ࡿ࠸ࡣ  ࠿ࡽ 
୓ேࡢ㛫࡛ࠊᙜ᫬⣙  ୓࠿ࡽ  ୓ࡢඛఫẸ᪘ࡀ࠸ࡓࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊࢃࡎ࠿  ᖺవࡾ࡟㛫࡟ࠊ
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₎ேࡢேཱྀࡣඛఫẸ᪘࡟༉ᩛࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢᩘࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡲ࡛࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜࠶ࡿࠋ
ேཱྀࡢቑຍ࡟క࠸㣗ᩱ☜ಖࡢⅭࡢ㛤ቧࡶ࠿࡞ࡾᨻ⟇ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ≉࡟す㒊
ࡢἢᓊ㒊ࡣ༡㒊࠿ࡽ໭ࡢῐỈ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛㛤ᣅࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
 㒯ᡂຌ࡟࢜ࣛࣥࢲࡀ㥑㏲ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ ᖺ࡟ྎ༡ࡢᆅ࡟㒯Ặᨻᶒ࡟ࡼࡿ⾜ᨻᗓࡀ⨨࠿ࢀࡓࡇ
࡜ࡣࠊࡇࢀࡀ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ₎ேࡀྎ‴࡟⤫἞ᶵ㛵࡛࠶ࡿᨻᗓࢆタ⨨ࡋࡓ᭱ึ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ࿘
፣❀ⴭࠕྎ‴ࡢṔྐࠖࡢྠࡌࡃ  㡫࡟ࠕ㒯Ặᨻᶒࡢྎ‴࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻࡣࠊᑠつᶍ࡞ᮅᘐ࡛࠶ࡗࡓ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊ⤌⧊ⓗ࡟ࡶ୍ࡘࡢ⋤ᅜࡢែࢆഛ࠼࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡼ࠺ࠋ
௨㝆ࠊ ᖺ࡟ྎ໭࡟┬ᗓࡀ⛣ືࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊྎ༡ࡀྎ‴ࡢᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡜ࡋ࡚
ᰤ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣవࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

։Ύᮅ࡟ࡼࡿᨭ㓄
 㒯Ặᨻᶒࡢ⁛ஸᚋࠊΎᮅࡣྎ‴ࢆ⟶㎄ୗ࡟⤌ࡳධࢀࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ ᖺ࡟⚟ᘓ┬ྎ‴ᗓࢆタࡅࠊ
ࡑࡢࡶ࡜࡟ྎ‴ྎ༡ࠊ㬅ᒣ
ࡰ࠺ࡊࢇ
㧗㞝ࠊㅖ⨶
ࡋ ࡻ ࡽ
჆⩏ࡢ  ┴ࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ྎ‴ࡣ୰ᅜࡢ⋤ᮅ
ࡢ⤫἞ୗ࡟ධࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋΎᮅࡣ෌ࡧྎ‴ࡀ཯Ύⓗ࡞ᮏᣐ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡑࢀࠊᾏ⚗ᨻ⟇ࢆ࡜
ࡾࠊ኱㝣࠿ࡽྎ‴࡬ࡢΏ⯟ࢆཝࡋࡃྲྀࡾ⥾ࡲࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶྎ‴࡟᪂ኳᆅࢆồࡵࡿᐦ⯟⪅ࡢᩘࡣ
ῶࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋྎ‴ࡢ኱㝣ഃ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿす㒊୍ᖏࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ⾜ᨻ༊ࡶᙲ໬┴
ࡋࡻ࠺࠿ࡅࢇ
࡜
⃏†ᗇ
ࡰ࠺ࡇࡕࡻ࠺
ࠊῐỈᗇ
ࡓࢇࡍ࠸ࡕࡻ࠺
ࡢ  ࡘࡀຍ࠼ࡽࢀィ  ᗓ  ┴  ᗇ࡟ᣑ኱ࡉࢀࡓࠋ ୡ⣖࡟ධࡾእᅜ࠿ࡽࡢᅽຊ
ࡸෆ஘࡟ࡼࡾΎᮅࡢຊࡣࡋࡔ࠸࡟⾶࠼࡚⾜ࡗࡓࡀࠊ኱㝣࠿ࡽྎ‴࡬ࡢ⛣ఫࡣ㏫࡟ቑ࠼ࡘ࡙ࡅࠊ₎
ேேཱྀࡶ  ୓ேࢆ㉸ࡍ≧ἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 Ύᮅࡣࠊ ᖺࡢ࢔࣊ࣥᡓத࡛࢖ࢠࣜࢫ࡟ᩋࢀ༡ி᮲⣙࡟ࡼࡾࠊୖᾏࠊᑀἼࠊᗈᕞࠊ⚟ᕞࠊ
ན㛛
࠶ࡶ࠸
ࡢ   ࡀ㛤 ࡉࡏࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟  ᖺࡢ➨  ḟ࢔࣊ࣥᡓத࢔࣮ࣟྕ஦௳࡟ࡼࡾ  ᖺ
࡟࢖ࢠࣜࢫࠊࣇࣛࣥࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊࣟࢩ࢔࡜ูಶ࡟ኳὠ᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ኱㝣ࡢㅖ ࡟ຍ
࠼ࠊྎ‴ࡢῐỈࠊྎ༡ࠊࡑࢀ࡟⥆࠸࡚ࠊᇶ㝯࡜㧗㞝ࡀ㛤 ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ྎ‴ࡶᅜ㝿
♫఍࡟㛵㐃ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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  ᖺࠊࣦ࢙ࢺࢼ࣒ࡢ㡿᭷ࢆࡵࡄࡗ࡚Ύ௖ᡓதࡀ㉳ࡁࠊࡑࡢ㝿ࣇࣛࣥࢫᾏ㌷ࡣ⃏†ᓥࡸῐỈࡸ
ᇶ㝯࡞࡝ྎ‴໭㒊ࡢㅖ ࢆ◙ᧁࡋࡓࠋΎᮅࡣ๽ 㖭 ఏ
ࡾࡹ࠺ࡵ࠸࡛ࢇ
ࢆྎ‴࡟ὴ㐵ࡋ㜵ᚚ࡟࠶ࡓࡽࡏࠊ⩣  ᖺ
࡟ྎ‴ࢆ⚟ᘓ┬࠿ࡽ⊂❧ࡉࡏ᪂ࡓ࡟ྎ‴┬ࢆタ⨨ࡋ๽㖭ఏࢆึ௦㛗ᐁ࡟௵࿨ࡋࡓࠋᙼࡣ㐨㊰ࡸᾏ
ୖ⯟㊰ࡸ㕲㐨ࡢᩚഛࠊ⏘ᴗࡢ᣺⯆ࠊ㒑౽ࡸ㟁ಙࡢタ⨨࡞࡝ྎ‴ࡢ㏆௦໬࡟ᑾࡃࡋࡓࠋᙼࡢ㈉⊩ࡣ
 ᖺ࡟㞳ྎࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ୰᩿ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡣᚋ࡟᪥ᮏࡢ⤫἞࡟ࡼࡗ࡚ཷࡅ⥅ࡀࢀ
ࡓࠋ

֊᪥ᮏ࡟ࡼࡿᨭ㓄
  ᖺ࡟᪥Ύᡓதᩋ໭ࡢ⤖ᯝࠊୗ㛵᮲⣙࡟ࡼࡾΎᮅࡣࠊ᪥ᮏ࡟ྎ‴࡜⃏†ㅖᓥࢆ๭ㆡࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾΎᮅ࡟ࡼࡿ  ᖺ㛫ࡢྎ‴⤫἞ࡣ⤊஢ࡋࡓࠋ
 ㅮ࿴᮲⣙ࡀㄪ༳ࡉࢀࡓࡢࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࡛࠶ࡾࠊᶟᒣ㈨⣖
࠿ࡤࡸࡲࡍࡅࡢࡾ
ᾏ㌷኱ᑗ⋡࠸ࡿ᪥ᮏ㌷ࡣ  ᭶ 
᪥࡟ୖ㝣ࡋ  ᭶  ᪥࡟ᇶ㝯ࢆ༨㡿ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟  ᭶  ᪥࡟ྎ໭ᇛ࡟ධᇛࡋ  ᭶  ᪥࡟ᇛෆ࡟࡚ྎ
‴⥲╩ᗓ࡛ጞᨻᘧࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ඲ᓥࡢ༨㡿ࢆ┠ࡊࡋࠊ༡㒊࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ ᭶࡟඲ᓥᖹᐃࢆᐉ
ゝࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢇ࡞࡟⡆༢࡟ᖹᐃࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡲࡎ๭ㆡࡀỴࡲࡗ࡚࠿ࡽ  ᭶  ᪥࡜࠸࠺ึᮇࡢẁ㝵࡛ࠊྎ‴Ẹ୺ᅜ⊂❧ᐉゝࡀ⾜ࢃࢀࠊྠ 
᪥࡟๓ྎ‴┬㛗ᐁᕠ᧙၈ᬒᔁ
࡜࠺ࡅ࠸ࡍ࠺
ࢆ⥲⤫࡜ࡋࠊΎ௖ᡓதࡢ㝿ࡢඃࢀࡓ㌷ேࡔࡗࡓ๽Ọ⚟ࢆᑗ㌷࡜ࡋ
ࡓྎ‴Ẹ୺ᅜࡀᶞ❧ࡋࡓࠋᐇ㝿࡟ࡣ၈ᬒᔁࡣ┤ᚋ࡟ᗭ㛛࡟㏨ࢀࡓࡀࠊྎ‴Ẹ୺ᅜഃࡢேࠎࡢ⃭ࡋ
࠸᢬ᢠࡀࠊ୰㒊ࡸ༡㒊࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ๽Ọ⚟ࡣ၈ᬒᔁࡢཤࡗࡓ࠶࡜ࡢྎ‴Ẹ୺ᅜഃࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡟࡞
ࡾ₎ேࡸඛఫẸࢆ⩏ຬර࡜ࡋ࡚⤌⧊ࡋ᪥ᮏ㌷࡜ᡓࡗࡓࠋ
 ୕ᶫᗈኵⴭࠗࡇࢀ࡞ࡽࢃ࠿ࡿྎ‴ࡢṔྐ࠘኱᭶᭩ᗑ ᖺࡢ  㡫࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕࡇࡢࡼ࠺࡞
ᙉ࠸᢬ᢠࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢࡣࠊྎ‴୰༡㒊ࡢఫẸࡀࠊࡍ࡛࡟ྎ‴ࢆ⮬ศࡓࡕࡢᅵᆅ࡜⪃࠼ࠊྎ‴࡛⏕
ࡁࡿỴពࡀᅛ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ⛣Ẹព㆑ࡀⷧࢀࠊᲔ㜚ฟ㌟ᆅࡢ␗࡞ࡿ⪅ྠኈࡢ⾪
✺ࢆ⧞ࡾ࠿࠼ࡋ࡚ࡁࡓᐈᐙேࠊ⚟ᘓேࠊᗈᮾேࡢ㛫࡟㐃ᖏឤࡀ⏕ࡲࢀࠊྎ‴ே࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࡀ⏕
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋྎᮾ࡛ࡣඛఫẸࡶす㒊࠿ࡽࡢ⛣ఫẸ࡜࡜ࡶ࡟ࢤࣜࣛᡓࢆᒎ㛤ࡋࡲࡋࡓࠋࡉࡽ
戦後の日台交流への歴史
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࡟ࠊ᪥ᮏ㌷ࡣࠊྎ‴Ẹ⾗ࡢṊ⿦㜚தࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㉥⑩ࡸ㢼ᅵ⑓࡛࠶ࡿ࣐ࣛࣜ࢔࡟ࡶᝎࡲࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋࠖ࡜࠶ࡿࠋྎ‴ே࡜ࡋ࡚ࡢᅋ⤖ࡋࡓ᢬ᢠໃຊ࡜᭦࡟㢼ᅵ⑓࡜ᡓࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᐇ≧ࡀ࠺࠿ࡀ
ࢃࢀࡿࠋࡉࢀ࡟ࠊྠ  㡫࡟ࡣࠊࠕ᪥ᮏࡣྎ‴ࢆ༨㡿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⣙  ୓  ேࡢරຊࢆᢞධࡋࠊ
Ṛ⪅  ேࢆ㉸࠼ࡿ⿕ᐖࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋṚ⪅ࡢ 㸣ࡣᡓ⑓Ṛ⪅࡛ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊྎ‴ఫẸࡢ⿕ᐖ
ࡣ  ୓  ே௨ୖ࡜᥎ᐃࡉࢀࡲࡍࠋࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓ฟࡢࠊ࿘፣❀ⴭࠕྎ‴ࡢṔྐࠖ
㡫࡟ࡣࠕ ᖺ  ᭶ࠊ᪥ᮏ㌷ࡣ඲ྎ‴ᖹᐃࢆᐉゝࡋࡓࡀࠊᐇ㝿ࡣྎ‴ேẸࡣᘬࡁ⥆ࡁ⻏㉳ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ₎ேࡢṊ⿦ᢠ᪥㐠ືࡣ  ᖺࡢࢱࣂࢽ࣮஦௳ࡀᖹᐃࡉࢀࡓᚋ࡟ࠊࡸࡗ࡜ᮏᙜ࡟ᖥࡀୗࡾࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࠖ࡜࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠕ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࠊྎ‴ྛᆅ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ேࠎ࡟ࡼࡿṊ⿦
ᢠ᪥⻏㉳ࡀ㢖Ⓨࡋࡓࠋ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ㛫ࠊᢠ᪥㐠ືࡣᒁ㒊ⓗ࡜࡞ࡾ͐ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ ᖺࡢ⤊ᡓࡲ࡛  ᖺ㛫⥆ࡃ᪥ᮏࡢྎ‴⤫἞ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࠿ࡽࡢ  ᖺ㛫ࡣ࠿࡞ࡾࡢ᢬ᢠࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ᖺ࡟㌷ᨻ࠿ࡽẸᨻ࡟࡞ࡗࡓࡀṔ௦⥲⤫ࡣ㝣ᾏ㌷ࡢᑗ㌷ࡀ௵࿨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྎ‴࡟࠾ࡅࡿ㌷
㝲ࡢᣦᑟᶒࠊ⾜ᨻࠊ❧ἲࠊྖἲࡢᶒ㝈࡞࡝ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᪥ᮏࡢ⤫἞᫬௦ࡢྎ‴ࡢ㈨ᩱࡢ୰࡟ᚲࡎฟ࡚ࡃࡿࡢࡀࠊ ᖺ࡟  ṓ࡛➨  ௦⥲╩࡟ᑵ௵ࡋ
ࡓඣ⋢※ኴ㑻࡜ࠊඣ⋢ࡀ௵࿨ࡋࡓẸᨻ㛗ᐁࡢᚋ⸨᪂ᖹࡢ஦㊧࡛࠶ࡿࠋඣ⋢ࡣ㛗ᕞ⸬
ࡣࢇ
ࡢᨭ⸬ᚨᒣ⸬
ࡢฟ㌟࡛㝣㌷኱Ꮫᰯ㛗ࠊ㝣㌷ḟᐁࢆ⤒࡚ྎ‴⥲╩ࢆ  ᖺ㛫ࠊᐇົⓗ࡟ࡣ  ᖺ௨ୖࡶົࡵࡓᨻ἞ᐙ
࡛ࠊྎ‴ࡀ᪥ᮏࡢ⤫἞࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚Ᏻᐃࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿᐇ⦼ࢆ࠶ࡆࡓࠋᚋ⸨ࡣ  ᖺࠊᒾᡭ┴
Ỉἑᕷ⌧ᅾዟᕞᕷࡢ௝ྎ⸬ᨭ⸬ࡢᐙ⮧ࡢᐙ࡟⏕ࡲࢀࠊᚋ࡟་ᏛࢆᏛࡧࢻ࢖ࢶ␃Ꮫࢆ⤒࡚ࠊෆົ
┬⾨⏕ᒁ㛗࡟ᢤ᧻
ࡤࡗ࡚ࡁ
ࡉࢀࡓࠋ▱ࡾྜ࠸ࡔࡗࡓඛ㍮ࡢඣ⋢࡟ࡑࡢ⾜ᨻᡭ⭎ࢆ࠿ࢃࢀࠊྎ‴⥲╩ᗓẸᨻ
㛗ᐁ࡟࡞ࡾࠊඣ⋢ࡢྎ‴࡛ࡢᐇົ㠃ࢆࡉࡉ࠼ࡓࠋࡲࡎᅵᆅࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ᡤ᭷ᶒࢆ☜ᐃࡋࠊ 㔞࡟
ࡼࡗ࡚ᅵᆅࡢቃ⏺⥺ࡸ➼⣭ࢆᐃࡵࡓࠋ⤖ᯝࠊ⛯཰ࡀୖࡀࡾྎ‴ࡢᅵᆅᡤ᭷ไᗘࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉࡟
ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡉࡽ࡟࢔࣊ࣥࠊ㣗ሷࠊᶋ ⬻
ࡋࡻ࠺ࡢ࠺
ࠊࢱࣂࢥࢆᑓ኎ไ࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣ⥲╩ᗓࡢ㈈ᨻ࡟Ᏻ
ᐃࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡲࡓ㕲㐨ࡸ㐨㊰ࠊ ‴ࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊᩍ⫱ไᗘࡶ☜❧ࡉࡏࠊྎ‴㖟⾜ࡶ๰❧ࡋ
ࡓࠋඣ⋢ࡣᒣ㛫㒊ࡢ᳜ᯘ࡟ࡶ≉࡟ຊࢆධࢀࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࠕඣ⋢ᮡࠖࡢྡ๓ࡣᆅ᪉࡟⾜ࡃ࡜▱ࡽࢀ࡚
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࠸ࡿࠋᚋ⸨ࡣ་⪅࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊఏᰁ⑓ࡢ᧞⁛࡟ຊࢆධࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ඣ⋢࡜ᚋ⸨࡟ࡼࡿ㏆௦
໬ࡢᇶ♏ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋἲⓗ࡟ࡣྎ‴ࡣᙜ᫬ࡢ኱᪥ᮏᖇᅜ᠇ἲ㐺⏝౛እᆅᇦ࡜ࡋ࡚
⥲╩࡜⥲╩ᗓ࡟஦ᐇୖ⊂⮬ࡢᶒ㝈ࢆ୚࠼࡚⤫἞ࡍࡿไᗘࢆ࡜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ࡟౛እᆅᇦ࡛
ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ᪥ᮏࡢᅜෆࡢἲᚊࢆ㐺⏝ࡍࡿไᗘ࡟࠿ࢃࡗࡓࠋ
 ᪥ᮏ࡟ࡼࡿྎ‴⤫἞ࡣ㌷ே  ேᩥᐁ  ேࡢィ  ேࡢ⥲╩࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ ᖺ㸶᭶ 
᪥࡟᪥ᮏࡣ࣏ࢶࢲ࣒ᐉゝࢆཷㅙࡋ࡚㝆అࡋ➨  ḟୡ⏺኱ᡓࡣ⤊⤖ࡋࡓࠋ

֋ᅜẸඪ࡟ࡼࡿᨭ㓄
 ྎ‴ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ࢝࢖ࣟᐉゝ࡟ࡼࡾࠊ୰⳹Ẹᅜ࡟㏉㑏ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྎ໭࡛᪥ᮏഃࡢ㝆అᘧ඾ࡀ⾜ࢃࢀⵓ ௓ ▼
ࡋࡻ࠺࠿࠸ࡏࡁ
ᨻᶒ࡛࠶ࡿ୰⳹Ẹᅜࡀྎ‴ࢆ᥋཰
ࡋࡓࠋ ᖺ࡟㔜៞࡟࠶ࡗࡓ୰⳹ẸᅜࡢᅜẸᨻᗓ㌷ࡀඹ⏘ඪ࡜ࡢෆᡓ࡟ࡼࡾ኱㝣࡟ᣐⅬࢆ⥔ᣢ࡛
ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾ኱ᣲࡋ࡚ྎ‴࡟⛣㌿ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋⵓ௓▼ࡢᅜẸඪࡣྎ‴࡟⛣ືࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢ
ࡑࡢ᭱⤊┠ⓗࡣࠕ኱㝣࡬ࡢ཯ᨷ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ᪥ᮏᨭ㓄࡟࡜ࡗ࡚᥮ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿྎ‴ேࡢࡓࡵࡢᅜ㐀
ࡾ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ྎ‴ேࡢேࠎࡢ୙‶ࡣᚎࠎ࡟㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡁࠊ࣭ ஦௳࡟㇟ᚩࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ᮏ┬ே࡜እ┬ேࡢ୧⪅ࡢ㛫࡟῝࠸യ࠶࡜ࢆṧࡍࡼ࠺࡞஦௳ࡀከࡃⓎ⏕ࡋࡓࠋ࣭ ஦௳
ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟㜌ࡢࢱࣂࢥྲྀࡾ⥾ࡲࡾࢆࡵࡄࡗ࡚እ┬ே㆙ᐹᐁࡀዪᛶ࡟ᭀຊࢆࡩࡿࡗࡓ
ࡢࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛࠶ࡿࠋ⩌⾗ࡀᢠ㆟ࡢࡓࡵ࡟㦁ࡂ❧࡚ࡿࡢ࡟ࡓ࠸ࡋ㆙ᐹᐁࡀⓎ◙ࡋẸ⾗ࡢ୰ࡢ  ே
ࢆẅᐖࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ⩣  ᪥࡟ࡣࢹࣔ㝲ࡣࡩࡃࢀ࠶ࡀࡾࠊ㌷㝲ࡀฟືࡋⓎ◙ࡍࡿ≧ἣ࡟࡞ࡾᭀື
ࡣྎ‴඲ᅵ࡬࡜ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ ᭶࡟࡞ࡾ㌷㝲ࡢຎໃ࡟ࡼࡾࠊ኱㝣࠿ࡽᅜẸᨻᗓ㌷ࡢቑ᥼㒊㝲
ࡀ㌷Ⰴ࡟஌ࡾ኱◙ࡸᶵ㛵㖠ࢆᡴࡕ㎸ࡳ࡞ࡀࡽୖ㝣ࡋࠊྎ‴඲ᅵࢆไᅽࡋࠊ ୓ே௨ୖࡢேࠎࡀ≛
≅࡟࡞ࡗࡓ஦௳࡛࠶ࡿࠋ
  ᖺ  ᭶࡟ᅜẸඪᨻᗓᶵ㛵඲యࡀᨻᶒ㛵ಀ⪅ࠊࡑࡢᐙ᪘ࠊ㌷㝲ࠊ㞴Ẹ࡞࡝࡜ඹ࡟ྎ‴࡟࡞
ࡔࢀࢆ࠺ࡗ࡚㏨ࢀ࡚ࡁࡓࠋ඲య࡛ࡣ⣙  ୓ே࠺ࡕ㌷㝲ࡣ  ୓ேࡢእ┬ேࡀ  ୓ேࡀఫࡴྎ
‴࡟᪂ࡓ࡟⛣ఫࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
戦後の日台交流への歴史
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 ྎ‴࡟㏨ஸࡋ࡚ࡁࡓⵓ௓▼ࡣ⥲⤫࡟෌㑅ࡉࢀ  ᖺࡲ࡛  㑅ࡉࢀ⊂⿢ⓗᶒຊࢆಖᣢࡋ⥆ࡅࡓࠋ
ⵓ௓▼ࡣࠊ⤊ᡓ᫬࡟୰ᅜ኱㝣࡟࠸ࡓ᪥ᮏࡢ㌷ே࣭㌷ᒓྜࢃࡏ࡚  ୓ே࡟ᑐࡋ࡚ࠕ௨ᚨሗᛷࠖࢆ
ࡶࡗ࡚↓஦࡟᪥ᮏ࡟ᖐࢀࡿࡼ࠺࡟ྲྀࡾࡣ࠿ࡽࡗ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠕ᪥ᮏேẸࢆᩛ࡜ࡏࡎࠊ
ᡓதࢆ㉳ࡇࡋࡓ㌷㛸ࡔࡅࢆᩛ࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊᩋᡓᅜ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⛥࡟ࡳࡿᐶ኱࡞
ᥐ⨨࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᡓᚋࡢྎ‴࡟࠾ࡅࡿᙼࡢᨻ⟇ࡣᚭᗏࡋࡓ཯᪥ᩍ⫱࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶࠿ࡽ᪥ᮏㄒࡢ౑
⏝⚗ṆࢆⓎ௧ࡋᚭᗏࡋࡓࠋ᪥ᮏⰍࢆࡲࡎᾘࡋཤࡿࡇ࡜ࡀᙼࡢྎ‴࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢱ࣮ࢺ
ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕⓑⰍࢸࣟࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ  ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ཯ඹࢆ
ᚭᗏࡍࡿࡓࡵࡢ㐣㓞࡞ᙎᅽᨻ⟇ࡀྎ‴ᅜෆ࡛࡜ࡽࢀࡓࠋ ᖺ௦ࡣࠊຍ࠼࡚ࠕྎ‴ࡢ⊂❧ࠖࢆၐ
࠼ࡿேࠎࡶཝࡋࡃྲྀࡾ⥾ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
୕ᶫᗈኵⴭࠗྎ‴ࡢṔྐ࠘኱᭶᭩ᗑࡢ  㡫࡟ࡣࠕ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺࡢᡄཝ௧ゎ㝖ࡲ࡛
࡟  ௳࠶ࡲࡾࡢᨻ἞஦௳ࡀⓎ⏕ࡋࠊ ୓ே௨ୖࡢேࡓࡕࡀ㐃⾜ࡉࢀࠊ ேࡀฎฮࡉࢀࡓ࡜
࠸࠸ࡲࡍࠋࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜẸඪ࡟ࡼࡿ୙ᙜ࡞ᙎᅽࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺ࡟ⵓ௓▼ࡀ⑓Ṛࡍࡿ࡜ࠊ๪⥲⤫࡛࠶ࡗࡓཝᐙ῔
ࡆࢇ࠿ࡁࢇ
ࡀ᪼᱁ࡋࠊ ᖺ࡟ⵓ௓▼ࡢ㛗⏨ⵓ⤒ᅜ
ࡋࡻ࠺ࡅ࠸ࡇࡃ
ࡀ⥲⤫
࡟㑅ฟࡉࢀࠊ⊂⿢ࡣ⥆࠸ࡓࡀⵓ⤒ᅜࡣ୰ኸࡸᆅ᪉ࡢせ⫋࡟ᮏ┬ேࢆከࡃᢤ᧻ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺ࡟෌㑅ࡉࢀࡓ᫬࡟๪⥲⤫࡟ᮏ┬ேࡢᮤⓏ㍤
ࡾ ࡜ ࠺ ࡁ
ࡀᑵ௵ࡋࠊ ᖺⵓ⤒ᅜࡀṚཤࡍࡿ࡜ᮤⓏ㍤ࡀ᪼᱁
ࡋ⥲⤫࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋῐỈ࡟⏕ࡲࢀࠊி㒔኱Ꮫࡸ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢥ࣮ࢿࣝ኱Ꮫ࡛㎰ᴗ⤒῭ᏛࡢᏛ఩ࢆྲྀ
ᚓࡍࡿ࡞࡝Ꮫ⏺࠿ࡽᨻ⏺ධࡾࢆᯝࡓࡋࡓ࢚࣮ࣜࢺ࡛࠶ࡾࠊᮏ┬ேࡢึࡵ࡚ࡢ⥲⤫ࡀㄌ⏕ࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ㡭࡟ࡣྎ‴ࡢẸ୺໬ࡣ㐍ࡳࠊᅜẸඪࡢ௚࡟ࡶᨻඪࡀㄆࡵࡽࢀ  ᖺ࡟ࡣẸ୺㐍Ṍඪࠊ
ᖺ࡟ࡣປാඪࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋᮤⓏ㍤ᨻᶒࡣ  ᖺ㛫⥆ࡁྎ‴ࡢẸ୺໬ࡣⴭࡋࡃ㐍ࢇࡔࠋ ᖺ࠿
ࡽࡣẸ୺㐍Ṍඪࡢ㝞Ỉᡥ
ࡕࢇࡍ࠸࡬ࢇ
ࡀ  ᖺ㛫ᨻᶒࢆᢸ࠸ࠊྎ‴ேព㆑ࡢ㧗ᥭࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋ ᖺ࠿ࡽࡣᅜẸ
ඪࡢ㤿ⱥ஑ࡀ⥲⤫࡟ᑵ௵ࡋࠊ୰ᅜ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ㐍ࡴᨻᶒ㐠Ⴀ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

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Ϭ㸬ᡓᚋࡢ᪥ྎ㛵ಀ
  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྎ໭ᕷ࡟࡚᪥ᮏᨻᗓࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚Ᏻ⸨฼ྜྷྎ‴⥲╩࡜ࠊ୰⳹Ẹᅜᨻᗓ௦⾲
ࡢ㝞൤ྎ‴⾜ᨻ㛗ᐁࡀ㝆అᩥ᭩࡟⨫ྡࡋ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㛫⥆࠸ࡓ᪥ᮏ࡟ࡼࡿྎ‴⤫἞ࡀ⤊஢ࡋ
ࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྎ໭ᕷ࡟࡚᪥⳹ᖹ࿴᮲⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ ᖺ㸷᭶  ᪥ࡢ୰⳹ேẸඹ࿴
ᅜ࡜ࡢᅜ஺ṇᖖ໬࡟ࡼࡿ᪥⳹᩿஺࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㛫᪥ᮏࡀእ஺㛵ಀࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡓࡢࡣࠊྎ‴ࡢ୰⳹
Ẹᅜࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᅜ㐃⥲఍࡛ࠊ࢔ࣝࣂࢽ࢔࡞࡝ࡀᥦฟࡋࡓࠕ୰⳹ேẸඹ
࿴ᅜࡢᅜ㐃ຍ┕ཬࡧྎ‴ࡢ㏣ᨺࠖỴ㆟᱌ࡀྍỴࡉࢀࡓࠋྎ‴ࡢ୰⳹Ẹᅜࡣࠊ᥇ᢥ๓࡟ᅜ㐃࠿ࡽࡢ
⬺㏥ኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡋᅜ㐃࠿ࡽ㞳⬺ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢽࢡࢯࣥ኱⤫㡿ࡀ୰ᅜࢆゼ
ၥࠋྠᖺ  ᭶  ᪥࡟໭ி࡛᪥୰୧ᅜᨻᗓࡀ᪥୰ඹྠኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡋࠊᅜ஺ṇᖖ໬ࢆᯝࡓࡋࡓࠋኌ᫂
ㄪ༳ᚋእ┦኱ᖹṇⰾࡀ᪥ᮏᨻᗓぢゎ࡜ࡋ࡚ࠕ᪥⳹ᖹ࿴᮲⣙ࡣ⤊஢ࡋࡓࠖ࡜⾲᫂ࡋࠊྎ‴ࡢᅜẸඪ
ᨻᗓࡶࠕ᪥ᮏ࡜ࡢእ஺㛵ಀࡢࡳࡢ᩿⤯ࠖࢆⓎ⾲ࡋࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓࠋ᩿஺ࡀ⾜ࢃࢀࡓ  ᖺࠊ኱౑㤋
ᴗົࢆ⾜࠺Ẹ㛫஺ὶࡢ❆ཱྀᶵ㛵࡛࠶ࡿࠊ᪥ᮏഃࡣබ┈㈈ᅋἲேࠕ஺ὶ༠఍ࠖࠊྎ‴ഃࡣࠕளᮾ㛵
ಀ༠఍㥔᪥஦ົᡤࠖࡣ  ᖺ  ᭶࡟ࠕྎ໭㥔᪥⤒῭ᩥ໬௦⾲ฎࠖ࡜ྡ⛠ኚ᭦ࡋࡓࠋࠕ஺ὶ༠఍ࠖ
ࡢᐇែࡣእ஺౑⠇㤋࡛࠶ࡾࠊ⫋ဨࡶ୰ኸ┬ᗇ࠿ࡽࡢฟྥ⪅ࡀົࡵࠊࣅࢨࡢⓎ⤥ࡸ㡿஦㤋ᴗົࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠ༠఍ࡣྎ໭ᕷ࡜㧗㞝ᕷ࡟஦ົᡤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕྎ໭㥔᪥⤒῭ᩥ໬௦⾲ฎࠖࡶྠ
ࡌᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ௦⾲ฎࡣᮾி࡟ᡤᅾࡋࠊ኱㜰ࠊᶓ὾ࠊ⚟ᒸ࡟஦ົᡤࢆࠊἈ⦖ࠊᮐᖠ࡟
ᨭ㒊஦ົᡤࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾྎ‴ࡢ୰⳹Ẹᅜᨻᗓ࡜ᅜ஺ࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿᅜࡣࠊ௨ୗࡢ  ࣨᅜ࡛࠶ࡿࠋࣂ
ࢳ࢝ࣥᕷᅜࠊ࢟ࣜࣂࢫඹ࿴ᅜࠊࢼ࢘ࣝඹ࿴ᅜࠊࣃࣛ࢜ඹ࿴ᅜࠊ࣐࣮ࢩࣕࣝㅖᓥඹ࿴ᅜࠊࢯࣟࣔࣥ
ㅖᓥࠊࢶࣂࣝࠊ࣮࣋ࣜࢬࠊࢻ࣑ࢽ࢝ඹ࿴ᅜࠊ࢚ࣝࢧࣝࣂࢻࣝඹ࿴ᅜࠊࢢ࢔ࢸ࣐ࣛඹ࿴ᅜࠊࣁ࢖ࢳ
ඹ࿴ᅜࠊ࣍ࣥࢪࣗࣛࢫඹ࿴ᅜࠊࢽ࢝ࣛࢢ࢔ඹ࿴ᅜࠊࣃࢼ࣐ඹ࿴ᅜࠊࣃࣛࢢ࢔࢖ඹ࿴ᅜࠊࢭࣥࢺࢡ
ࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭ࢿ࢖ࣅࢫࠊࢭࣥࢺࣝࢩ࢔ࠊࢭࣥࢺࣅࣥࢭࣥࢺ࣭ࢢࣞࢼࢹ࢕࣮ࣥㅖᓥࠊࣈࣝ࢟ࢼ
ࣇ࢓ࢯࠊࢧࣥࢺ࣓࣭ࣉࣜࣥࢩ࣌Ẹ୺ඹ࿴ᅜࠊࢫ࣡ࢪࣛࣥࢻ⋤ᅜ࡛࠶ࡿࠋ᪥ྎ஺ὶࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞
࠸ࡀࠊࡉࡽ࡟୰ᅜ኱㝣࡟㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊᨻ἞ⓗ࡟ࡣᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿ❧ሙࢆ࡜ࡿࡀࠊྎ‴ࡢ௻ᴗࡣ⣙
 ୓♫௨ୖࡀ⏕⏘ࡸ㈍኎ࡢᣐⅬࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ ୓ே௨ୖࡢேࠎࡀ㛗ᮇ⁫ᅾࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊྎ‴࡜
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ࡢேⓗ஺ὶࡣୡ⏺୰࡛ቑࠎ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋ

ϭ㸬ἲᩥ໬ࡢẚ㍑
 ࡇࢀࡲ࡛ྎ‴ࡢṔྐࠊᡓᚋࡢ᪥ྎ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࠊ᪥ᮏྎ‴ἲᩥ໬ࡢẚ㍑ࢆࡋ
࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊἲᩥ໬ࡣࠊࡑࡢᅜࡢேࠎࡢ⪃࠼ࡸ౯್ほࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋ
 ࡲࡎࠊୡ⏺ࡢἲయ⣔ࡢ୰࡛᪥ᮏἲ࡜ྎ‴ἲࡣ኱㝣ἲయ⣔࡟ධࡿࠋ➹⪅ࡢⴭ᭩ࠕἲࡢᅜ࢔࣓ࣜ࢝
ࢆᏛࡪ ࢔࣓ࣜ࢝ἲධ㛛ࠖ᭷ᩫ㛶 ᖺ 㡫࡟ࠊࠕୡ⏺࡟ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚  ࡘࡢἲయ⣔ࡀᏑᅾ
ࡋࡲࡍࠋ ࡘࡣ኱㝣ἲ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ኱㝣ࡢἲయ⣔࡛ࠊ࣮࣐ࣟἲ࡟※ࢆⓎࡋἲᚊ⮬యࡀࡍ
࡭࡚᮲ᩥ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀᇶᮏ࡛ࡍࠋ᪥ᮏἲࡀࡇࢀ࡟ᒓࡋࡲࡍࠋࡶ࠺  ࡘࡣุ͐͐౛ἲ
ࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓⱥ⡿ἲ࡜ࡋ࡚͐͐ⱥㄒᅪࡢㅖᅜ࡛ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࠖ࡜࠶ࡾࠊ᪥ᮏἲࡶྎ‴ἲ
ࡶἲ※ࡀἲ඾ἲ࡛භἲࢆ౑࠺኱㝣ἲ࡟ᡤᒓࡍࡿࠋ⌧⾜ࡢྎ‴ࡢἲᚊࡣ୰⳹Ẹᅜἲࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
Ṕྐⓗ࡟ࡣ  ᖺ࡟୰ᅜ኱㝣࡛୰⳹Ẹᅜࡀᶞ❧ࡋࡓᚋࠊࢻ࢖ࢶἲ࡞࡝኱㝣ἲࢆࣔࢹࣝ࡟ࡋࡓἲࡢ
⦅⧩ࡀጞࡲࡾࠊᙜ᫬ᣍ࠿ࢀࡓ᪥ᮏࡢἲᚊᏛ⪅ࡢ༠ຊ࣭ຓゝࢆᚓ࡚ἲ඾ࡀไᐃࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡀᡓᚋ࡟ᅜẸඪᨻᗓࡀྎ‴࡟⛣ືࡋ࡚ࡃࡿ᫬࡟ᣢࡗ࡚ࡇࡽࢀࠊ᪥ᮏ⤫἞᫬௦ࡢἲయไ࡜஺᭰ࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏἲࡢࡼ࠺࡞ࢻ࢖ࢶἲࡢὶࢀࢆࡃࡴ⫼ᬒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᡓ๓ࡢ᪥ᮏ⤫἞᫬௦ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ᪥ᮏἲࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢἲไᗘ࡜ᴟࡵ࡚ࡼࡃ
ఝ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚᪥ᮏே࡟ࡣἲᛮ⪃ࡶྵࡵ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ἲไᗘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓ㏆ᖺᨵṇ
ࡉࢀࡓࣅࢪࢿࢫࡸ⤒῭࡟㛵㐃ࡍࡿἲᚊ࡛࠶ࡿ఍♫ἲࠊ㖟⾜ἲࠊドๆྲྀᘬἲࠊ▱ⓗᡤ᭷ᶒἲ࡞࡝ࡣ
ⱥ⡿ἲࡢᙳ㡪ࡶᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉Ⰽࡔࠋ

 ࠕἲࡢᤊ࠼᪉࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣἲࡣᅜẸࡢேᶒࠊ⏕άࠊᏳ඲ࢆᏲࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྎ‴࡛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ἲࡢᏑᅾࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬ᕫࢆᏲࡗ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ព㆑ࡣవࡾ㧗ࡃ࡞࠸ࠊᏳ඲ࡣ⮬ᕫุ᩿࡜⮬ᕫ㈐௵࡟࠾࠸࡚⮬ࡽᏲࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᙉ࠸ࠋ

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 ࠕἲ࡟ᑐࡍࡿጼໃ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡣᚑ㡰ᆺ࡛࠶ࡾࠊἲࡣཝ᱁࡟Ᏺࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋྎ‴ࡣ
ἲࡣᏲࡿࠊࡋ࠿ࡋࢳࣕࣞࣥࢪᆺ࡛࠶ࡿࠋ⣡ᚓࡀ࠸࠿࡞ࡅࢀࡤࠊ✚ᴟⓗ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡍࡿࠋ

 ࠕᶒ฼ព㆑ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡣపࡃࠊ࠶ࡲࡾᶒ฼ࠊᶒ฼࡜୺ᙇࡋ࡞࠸ࠋࡉࡶ࡞࠸࡜⩏ົࡣᯝ
ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜ษࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋỤᡞ᫬௦࡟ࡣᶒ฼࡜࠸࠺⏝ㄒࡍࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ᫂἞᫬௦࡟ධࡾ
ࠕᶒ฼ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀ㐀ㄒࡉࢀࡓࡄࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋྎ‴࡛ࡣᶒ฼ព㆑ࡣ㧗࠸ࠋ⮬ศࡢᶒ฼ࡀ౵ᐖ
ࡉࢀࡿ࡜᫂☜࡟཯ㄽࡍࡿࠋ

 ࠕ⩏ົព㆑ࠖࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ⩏ົࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡣ㔜せ࡞ࡇ࡜࡜ᤊ࠼ࡿࠋỤᡞ᫬௦࡟ࡣᑒᘓไᗘ࡟
ࡼࡾ୍⯡ᗢẸࡣᶒ฼ࡣ࡞ࡃ⩏ົࡤ࠿ࡾࢆㄢࡏࡽࢀࡓࠋᚑࡗ࡚ࡑࡢ⩦ᛶ࠿ࠊ┦ᡭ࡟⩏ົࡢᒚ⾜ࢆᙉ
ࡃồࡵ࡞࠸ࠋ⮬ᕫࡢ⩏ົᒚ⾜ࡣ⮬ᕫࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚┿㠃┠࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋྎ‴࡛ࡣ┦ᡭ࡟⩏ົࡢᒚ⾜
ࢆᙉࡃồࡵࡿࠋ⮬ᕫࡢ⩏ົᒚ⾜ࡣ⣙᮰࡟㐪཯ࡋ࡞࠸㝈ᗘ࡛⾜࠺ࠋ
 ࠕዎ⣙ព㆑࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ㑂Ᏺࡍࡿほᛕࡀ㧗࠸ࠋ᮲௳ࡢಟṇ࣭ኚ᭦ࡣཎ๎ⓗ࡟ࡣ୙ྍ࡛
࠶ࡿࡀ༠㆟࡟ࡼࡗ࡚ࡣྍࡢሙྜࡶ࠶ࡿࠋྎ‴࡛ࡣዎ⣙ព㆑ࡣࡸࡸప࠸ࠋዎ⣙⥾⤖ᚋ࡛ࡶࠊ᮲௳ࡢ
ಟṇ࣭ኚ᭦࣭⿵඘ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋዎ⣙࡟㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊ᪥ᮏἲ࡛ࡶྎ‴ἲ
࡛ࡶዎ⣙⮬⏤ࡢཎ๎ࡀ࠶ࡾࠊ୰࡛ࡶዎ⣙᪉ᘧࡢ⮬⏤࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊዎ⣙ᙧᘧࡣ
⮬⏤࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊཱྀ㢌ࡢዎ⣙ࡔࡅ࡛ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᭷ຠ࡞ዎ⣙᮲௳࡟᭩㠃࡟ࡼࡿዎ⣙ࡣ
せ௳࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗཱྀ࡚㢌ዎ⣙ࡔࡅ࡛ࡣࠊᚋ࡛ࢺࣛࣈࣝ࡟࡞ࡗࡓሙྜࠊド᫂ࡀ㞴
ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ≉࡟ࣅࢪࢿࢫዎ⣙ࡣ᪥ᮏ࡛ࡶྎ‴࡛ࡶᚲࡎ᭩㠃ዎ⣙࡟ࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕἲつไࡢ࠶ࡾ᪉࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᅜẸࡣ⮬⏤࡟⾜ືࡋ࡚ࡼࡃࠊἲつไࡣࡉࢀ
࡞࠸ࠋ௚ேࡢ฼┈ࢆᐖࡍࡿሙྜࡣἲつไ࡟ࡼࡾ⮬⏤ࡀไ㝈ࡉࢀࡿࠋྎ‴࡛ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᅜẸࡣ⮬
⏤࡟⾜ືࡋ࡚ࡼࡃࠊἲつไࡣࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊᅜ┈ࡸබ┈ࢆᐖࡍࡿ⾜Ⅽࡣཝࡋ࠸つไࡀㄢࡏࡽࢀࡿࠋ
 ࠕッゴほࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ┦ᡭࢆッ࠼ࡿࡇ࡜ࡶࠊ⮬ศࡀッ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ㠀ᖖ࡟㔜ࡃཷ
ࡅ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌮୙ᑾ࡞ッ࠼ࢆᥦ㉳ࡉࢀࡓሙྜ࡛ࡶఱ࠿⮬ศࡀᝏ࠸ࡇ࡜ࢆࡋࡓࡼ࠺࡞㘒ぬ࡟
戦後の日台交流への歴史
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733 ཧຍࡢពྥࢆḼ㏄ࡋࠊྎ‴ࡢእ஺㒊㸦እົ┬࡟┦ᙜ㸧ࡣㅰពࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋྎ᪥㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ྎ‴♫఍ࡣୡ௦ࢆ㉸࠼࡚᪥ᮏ࡜஺ὶࡋ࡚ࡁࡓṔྐࡀ࠶ࡾࠊ῝࠸཭᝟࡛⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᅵྎࡢ
ୖ࡟ほගࡸ㟷ᑡᖺ஺ὶ࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡛㐍ᒎࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡶࡉࡽ࡟άⓎ࡟ࡋ࡚ࡺࡁࡓ࠸ࠋ
᫖ᖺࡢྎ᪥㛫ࡢ ᮶ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽྎ‴ࡀ  ୓ேࠊྎ‴࠿ࡽ᪥ᮏࡣ  ୓ே࡛ࠊ⥲ᩘࡣ㐣ཤ᭱㧗ࡢ
 ୓ே࡜࡞ࡗࡓࠋ௒ᖺࡣ  ୓ேࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྎ‴࡟࡜ࡗ࡚᪥ᮏࡣ 
␒┠ࠊ᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚ྎ‴ࡣ  ␒┠ࡢ㈠᫆┦ᡭࡔࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞༠ᐃࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠾ࡾࠊ
ᑗ᮶ࡢ⤒῭㐃ᦠ༠ᐃ㸦(3$㸧ࡢㄪ༳࡟ࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊᨵࡵ࡚ྎ‴ࡢ 733 ཧຍ࡬ࡢ༠ຊࢆ᪥ᮏ
࡟࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋࠖ
ỿ௦⾲ࡀ᭩࠿ࢀࡓᩥ❶ࡢ୰࡟ዴఱ࡟ྎ᪥㛫ࡢ⤒῭஺ὶࡸேⓗ࡞ ᮶ࡀ┒ࢇ࡟⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺ  ᭶࡟ྎ໭ࡢ஺ὶ༠఍ࡀ⾜ࡗࡓᑐ᪥ୡㄽㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ࠕ᭱ࡶዲࡁ࡞ᅜࠖ࡜ࡋ࡚᪥ᮏࢆ㸯␒࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿேࡣ 㸣࡛ࠊࠕ᪥ᮏ࡟ぶࡋࡳࢆឤࡌࡿࠖ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓேࡶ㸴㸳㸣࡟ࡢࡰࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡣṚ⪅࣭
⾜᪉୙᫂⪅ࡀ  ୓  ேࢆ㉸࠼ࡿ኱⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡉࡽ࡟⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ኱ࡁࡃ◚
ᦆࡋᨺᑕ⥺࡟ࡼࡿởᰁ⿕ᐖࡀᣑ኱ࡋࡓࠋࡇࡢྐୖ⛥࡟ࡳࡿ኱⅏ᐖࡢ㝿࡟ࠊྎ‴࠿ࡽࡣ⥲㢠࡛ 
൨෇㸦ྎ‴ඖ  ൨ඖ㸻 ൨ࢻࣝ㸧ࢆ㉸࠼ࡿ⩏ᤑ㔠
ࡂ࠼ࢇࡁࢇ
ࡀ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣୡ⏺ྛ
ᅜ࠿ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⩏ᤑ㔠ࡢ୰࡛᭱㧗㢠࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௚࡟⭾኱࡞⾰ᩱࠊ⏕ά≀㈨࡞࡝ࡢᩆ᥼≀
㈨ࡀ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ <RXWXEH ࡸ +3 ࡟ບࡲࡋࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ㛫᩿࡞ࡃᐤࡏࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
ࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏே࡟῝࠸ឤ㖭ࢆࡶࡓࡽࡏࡓࡢ࡜ྠ᫬࡟⫗㌟ࡢᵝ࡟ᚰ㓄ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ཭ዲᅜࡀ࠶ࡿ
ࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᨷࡵ࡚ㄆ㆑ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡜ྎ‴ࡣࠊእ஺㛵ಀࡀ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
῝࠸஺ὶࡣከᒱࡢศ㔝࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏேࡶྎ‴ேࡶ┦஫࡟┦ᡭ
ᅜࢆయ㦂ࡋࡓୖ࡛ࡢ཭ዲ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᘓ๓ୖࡢᨻ἞ࡢࢫࢱࣥࢫࡀ࠶ࡗ࡚ࡶṆࡵࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁ࡞࠸ேⓗ᪥ྎ஺ὶࡣ೺඲࡞Ẹ㛫ᅜ㝿஺ὶ࡛࠶ࡾࡑࢀࡀぶ᪥ぶྎឤぬ࡟࠶ࡽࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏேࡣ␃ពࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋṔྐⓗ࡞㒊ศࢆほࡿ࡜ࠊ
 ᖺ࠿ࡽࡢ  ᖺ㛫ࡢ᪥ᮏࡢྎ‴⤫἞᫬௦࡟ࠊ≉࡟᭱ึࡢ  ᖺ㛫ࡣࠊ࠿࡞ࡾࡢ཯᪥᢬ᢠ㐠ືࡸࠊ
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⃭ࡋ࠸ᢠ᪥Ṋ⿦⻏㉳ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋእᅜࡀ࠸ࡁ࡞ࡾධࡗ࡚ࡃࡿ࡜࡞ࡿ࡜᢬ᢠ㐠ືࡣᙜ↛㉳
ࡇࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⡆༢࡟⤫἞ᶒࡀ⛣⾜ࡉࢀࡿ࡞࡝ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋ᫬௦ࡀ㐣ࡂࡓ࡜ࡣ࠸࠼᪥ᮏࡣࡑ
࠺࠸࠺Ṕྐࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊᏳ᫆࡟඲࡚ࡀぶ᪥࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㍍⋡࡞⪃࠼ࡣៅࡲࡡࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡸࡣࡾࠊᑛᩗࡢᛕࢆᣢࡗ࡚♩൤ࢆᑾࡋࡓጼໃ࡛ྎ‴ࡢேࠎ࡜᥋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡀᇶᮏ
࡛࠶ࡿࠋⴭ⪅ࡣ௨๓࡟ࠊ᪥ᮏࡢࢸࣞࣅࡢྎ‴࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉㞟␒⤌࡛ほࡓࡀࠊྎ‴ࡢ  ᡯ఩௨ୖࡢ
ᖺ㓄ࡢ᪉ࠎࡢ㞟࠸࡛ࠊᏊ౪ࡢ㡭࡟᪥ᮏே࠿ࡽᕪูⓗ࡞ゝືࢆ࠶ࡧࡏࡽࢀࡓ࡜࠸࠺᪥ᮏே࡜ࡢ୙ᛌ
࡞య㦂ㄯࢆヰࡋ࡚࠸ࡓேࠎࡀ࠸ࡓࡢࢆẼ᠈ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡓᚋࡢⵓ௓▼᫬௦ࡢ཯᪥ᩍ⫱ࢆཷࡅ
ࡓேࠎࠊ᪥୰ᡓத࡛ྎ‴࡟㏨ࢀ࡚ࡁࡓእ┬ேࡸࡑࡢᏊᏞ࡛཯᪥ឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿே㐩࡞࡝ࡢᏑᅾ
ࡶ࠶ࡾࠊ඲࡚ࡢぶ᪥ⓗ࡞♫఍࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࡢࡣ࠶ࡸࡲࡾࡔࠋ
⌧ᅾࡢྎ‴ࡣẸ୺୺⩏ࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓἲࡢᨭ㓄࡟ࡼࡿἲ἞ᅜᐙ࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿ἲࢆ㑂Ᏺࡋࠊࡑࡢ⤒
῭ⓗάືつᶍ࠿ࡽ࠸ࡗ࡚ࡶᅜ㝿ᛶࡢ㧗࠸ඃࢀࡓ㈨㉁ࢆ᭷ࡋୡ⏺ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍ࡢ୰࡛ቑࠎࡑࡢ
ά㌍ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡶྎ‴࡜ࡢ┦஫⌮ゎࢆ⤯࠼ࡎ᥎㐍ࡋ࡞ࡀࡽࠊྎ‴࠿ࡽࡶࡼࡾࣜࢫ࣌
ࢡࢺࢆࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᅜ࡜ࡋ࡚⢭㐍ࡋ࡚⾜ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ㸦᏶㸧
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ཧ⪃ᩥ⊩
㩗ிṇカ⦅ࠗ࢔ࢪ࢔ἲ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࠘ྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ ᖺ
ளὪዉࡳ࡙࡯ࠗ⌧௦ྎ‴ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢභࠐ❶ ➨஧∧࠘᫂▼᭩ᗑࠊ ᖺ
ఀ⸨₩ࠗྎ‴̿ᅄⓒᖺࡢṔྐ࡜ᒎᮃ࠘୰බ᪂᭩ࠊ ᖺ
ẂඔⰙࠗྎ‴ࡢṔྐ̿᪥ྎ஺ὶࡢ୕ⓒᖺ࠘
༦↷ᙪࠗྎ‴ࡢ㑅ᢥ̿୧ᓊၥ㢟࡜࢔ࢪ࢔ࡢᮍ᮶࠘ᖹซ♫᪂᭩ࠊ ᖺ
㐲⸨ㄔ࣭⣖㔮ᾰࠗྎ‴ࣅࢪࢿࢫἲົࡢᇶᮏࡀࡼ࣮ࡃࢃ࠿ࡿᮏ࠘⚽࿴ࢩࢫࢸ࣒ࠊ ᖺ
⋤⫱ᚨࠗྎ‴̿ⱞ᝖ࡍࡿࡑࡢṔྐ࠘ᘯᩥᇽࠊ ᖺ
ఱ⩏㯌ࠗ஧࣭஧ඵ஦௳̿ࠕྎ‴ேࠖᙧᡂࡢ࢚ࢫࣀ࣏ࣜࢸ࢕ࢡࢫ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ ᖺ
チୡᴠࠗ᪥ᮏ⤫἞ୗࡢྎ‴̿᢬ᢠ࡜ᙎᅽ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ ᖺ
㜲⨾ጒࠗྎ‴஧஧ඵࡢ┿ᐇ̿ᾘ࠼ࡓ∗ࢆ᥈ࡋ࡚࠘ࡲ࡝࠿ฟ∧ࠊ ᖺ
㯤᫛ᇽࠗྎ‴⥲╩ᗓ࠘ᩍ⫱♫ࠊ
ᡝᅧ↡ࠗྎ‴̿ே㛫࣭Ṕྐ࣭ᚰᛶ࠘ᒾἼ᪂᭩ࠊ ᖺ
㓇஭ாࠗࠕぶ᪥ࠖྎ‴ࡢᗁ᝿࠘ᢇ᱓♫ࠊ ᖺ
࿘Ᏹᘐࠗྎ‴ᆅᅗ኱඲࠘኱㍿ฟ∧ࠊ ᖺ
࿘፣❀ࠗᅗㄝྎ‴ࡢṔྐ ቑ⿵∧࠘ᖹซ♫ࠊ ᖺ
ྐ᫂ࠗྎ‴ேᅄⓒᖺྐ࠘᪂Ἠ♫ࠊ ᖺ
㧗ᮌ᱇ⶶࠗᐈᐙ̿୰ᅜࡢෆ࡞ࡿ␗㑥ே࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ࠊ ᖺ
ᡞᙇᮾኵ࣭๽ᩥ⏠ࠝ⦅ࠞࠗྎ‴㤶  4㸤$࠘ள⣖᭩ᡣࠊ ᖺ
἟ᓮ୍㑻ࠗྎ‴♫఍ࡢᙧᡂ࡜ኚᐜ࠘ᮾ໭኱Ꮫฟ∧఍ࠊ ᖺ
἟ᓮ୍㑻࣭బ⸨ᖾே⦅ࠗ஺㘒ࡍࡿྎ‴♫఍࠘࢔ࢪ࢔♫఍⤒῭◊✲ᡤࠊ ᖺ
᫓ᒣ᫂ဴࠗ㏆௦᪥ᮏ࡜ྎ‴̿㟝♫஦௳࣭᳜Ẹᆅ⤫἞ᨻ⟇ࡢ◊✲࠘⸨ཎ᭩ᗑࠊ ᖺ
⚟⏣Ᏺ฼ࠗἲࡢᅜ࢔࣓ࣜ࢝ࢆᏛࡪ ࢔࣓ࣜ࢝ἲධ㛛࠘᭷ᩫ㛶ࠊ ᖺ
ᮏ⏣ၿᙪࠗྎ‴⥲⤫ิఏ̿⡿୰㛵ಀࡢ⿬㠃ྐ࠘୰බ᪂᭩ࢡࣛࣞࠊ ᖺ
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ᯇ⏣ᗣ༤ࠗྎ‴࡟࠾ࡅࡿ୍ඪ⊂⿢యไࡢᡂ❧࠘៞᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ ᖺ
୕ᶫᗈኵࠗࡇࢀ࡞ࡽࢃ࠿ࡿྎ‴ࡢṔྐ 4	$࠘኱᭶᭩ᗑࠊ ᖺ
᳃ᮏ⦾ࠗྎ‴ࡢ㛤♽ ᅜጣ√㒯ᡂຌ࠘ᅜ᭩ห⾜఍ࠊ ᖺ
᳿ጾ⌮ࠗ࠶ࡿྎ‴▱㆑ேࡢᝒ๻࠘ᒾἼྠ᫬௦ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊ ᖺ
ྜྷ⏣Ⲯேࠗே≀࡛ぢࡿྎ‴ⓒᖺྐ࠘ᮾ᪉᭩ᗑࠊ ᖺ
ᮤⓏ㍤ࠗྎ‴ࡢ୺ᙇ࠘3+3 ◊✲ᡤࠊ ᖺ
ⱝᯘṇ୔ࠗⵓ⤒ᅜ࡜ᮤⓏ㍤࠘ᒾἼ᪂᭩ࠊ ᖺ
ⱝᯘṇ୔ࠗྎ‴̿ศ⿣ᅜᐙ࡜Ẹ୺໬࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ ᖺ
ⱝᯘṇ୔ࠗྎ‴̿ኚᐜࡋ㌋㌉ࡍࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࠘ࡕࡃࡲ᪂᭩ࠊ ᖺ
ⱝᯘṇ୔ࠗྎ‴ࡢᨻ἞̿୰⳹Ẹᅜྎ‴໬ࡢᡓᚋྐ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ ᖺ
ⱝᯘṇ୔⦅ࠗࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸ྎ‴ ➨஧∧࠘ᘯᩥᇽࠊ ᖺ
Ώ㎶฼ኵ࣭ᮅඖ↷㞝⦅ࠗྎ‴⤒῭ㄞᮏ࠘ວⲡ᭩ᡣࠊ ᖺ

㛵㐃᪂⪺グ஦➼
ࠕྎ‴ 733 ཧຍᨭᣢࢆࠖࠗ⏘⤒᪂⪺࠘ ᖺ  ᭶  ᪥
KWWSZZZURFWDLZDQRUJ-3PSDVS"PS 
